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ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œJenis, Fungsi, dan Makna Mitos dalam Masyarakat Pante Raja Pidie Jayaâ€• ini mengkaji masalah
mitos dalam masyarakat Pante Raja, Pidie Jaya. Rumusan masalah penelitian ini adalah jenis dan fungsi mitos yang terdapat dalam
masyarakat Pante Raja Pidie Jaya, makna mitos dalam masyarakat Pante Raja Pidie Jaya. Sumber data penelitian ini adalah semua
masyarakat di Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah teknik wawancara, dan diikuti juga oleh teknik
simak libat cakap, teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitos dalam
masyarakat Pante Raja, Pidie Jaya terdapat enam  jenis mitos, yakni: (1) mitos berupa gugon tuhon, (2)  mitos alam, (3) banyangan
asosiatif, (4) ruang dan waktu kosmos, (5) mitos lingkungan (ekologi), dan (6) asal-usul penciptaan. Fungsi mitos yang terdapat
dalam masyarakat Pante Raja, Pidie Jaya terdapat empat jenis mitos, yakni: (1) fungsi pendidikan, (2) fungsi religius, (3) fungsi
sosial, dan (4) sosial budaya. Selanjutnya, makna mitos terbanyak yang terdapat dalam masyarakat Pante Raja, Pidie Jaya sebagai
berikut. (1) rezeki, (2) jodoh, dan (3) meninggal.
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